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 بسمه تعالي
        
 گَاّی اصالت پاياى ًاهِ 
 
ًواين  داًطگاُ ػلَم پشضکی اردبیل تايیذ هی  پشضکی  دکتزی رضتِ هقطغ داًطجَی ايٌجاًب فاطوِ باداهچی
 :  کِ
سحز ضاٌّوبی ذبًن زکشط هْعاز يَؾفیيبى بيغ ثطضؾيْب/ سحقيقبر اًؼبم يبفشِ سَؾظ ايٌؼبًت ًشايي دبيبى ًبهِ ثط اؾبؼ   -
 يفب  ٍ ّفب  دػٍّف زض نَضر اؾشیبزُ اظ ًشبيغ اًكب گطزيسُ اؾز ٍ خَدمثَزُ ٍ ثَؾيلِ ٍ ذبًن زکشط ذبعطُ فيؿی ظازُ فط 
 کبهف  عَض ػـ هَضز اؾشیبزُ اؾشٌبز قسُ اؾز ٍ زض قؿوز هٌبثـ ٍ هآذص هكرهبر هطػـ ثِهط ثِ ثالفبنلِ زيگطاى آطبض
 .  اؾز گطزيسُ شکط
 .اؾز ايٌؼبًت ثب کبه  عَض ًبهِ ثِ هؿئَليز نحز هغبلت هٌسضع زض ايي دبيبى  -
سحهيلی )ّن ؾغح ، دبييي سط يب ثبالسط( زضؾفبيط زاًكفگبُ ّفب ٍهَؾؿفبر ايي دبيبى ًبهِ قجال ثطای زضيبفز ّيچ هسضک   -
 آهَظـ فبلی اضائِ ًكسُ اؾز.
 طجز اذشفطاؿ ٍ  چبح کشبةًبهِ ٍ ّط گًَِ هحهَل هؿشرطع اظ آى افن اظ هقبالر،  کليِ حقَق هبزی ٍ هقٌَی ايي دبيبى  -
ًشبيغ، ٍاگصاضی اعالفبر ثِ افطاز زيگط، چبح،  بي ٍ اعالفبر اظ اؾشیبزُ ٍ ّطگًَِ زاضز سقلق فلَم دعقکی اضزثي  زاًكگبُ ثِ
 هوٌَؿ اؾز.  فلَم دعقکی اضزثي اظ زاًكگبُ  یًبهِ ثسٍى اذص اػبظُ کشج اظ ايي دبيبى قشجبؼثطزاضی، سطػوِ ٍ ا سکظيط، ًؿرِ
 Ardabil University of) فلفَم دعقفکی اضزثيف ًبهفِ سحفز ًفبم زاًكفگبُ کليِ هقبالر هؿشرطع اظ ايفي دبيفبى   -
Medical sciencesِثفِ  اعالؿ ٍ اػبظُ سوبهی اؾبسيس ضاٌّوب ٍ هكفبٍض ٍ ثب يب هؿئَل اٍل  ؿٌسُيًَ ٍاثؿشگی فٌَاى ( ث
 ذَاّس ضؾيس.     بيچبح ضؾيسُ 
چٌبًچِ زض ّط هقغـ ظهبًی، ذالف هَاضزفَق طبثز قَز، فَاقت ًبقفی اظآى ضا هفی دفصيطم ٍ زاًكفگبُ هؼفبظ اؾفز ثفب   -
 گًَِ ازفبيی ًرَاّن زاقز.بًت هغبثق ثب ضَاثظ ٍ هقطضار ضفشبض ًوَزُ ٍ زض نَضر ثطذَضز قبًًَی، ّيچ ايٌؼ
 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی زاًكؼَ                                                                                        
 اهضب ٍ سبضيد                                                                                           
ٍزکشطذبعطُ فيؿی زکشط هْعاز يَؾیيبى ، ًشبيفغ ايي دفبيفبى ًبهفِ هَضز سأييس ايٌؼفبًت صحت اصال ٍثسيٌَؾيلفِ  -
 س ضاٌّوب هی ثبقس. يسباؾظازُ فط
 ضاٌّوب /اؾبسيسًبم ٍ ًبم ذبًَازگی اؾشبز                                                                                      
 اهضب ٍ سبضيد                                                                                         
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 تقدیم
فکرت آموخت خدای را بسی به نام آنکه  جان را 
پدر و مادری فداکار  ، شاکرم که از روی کرم
نصیبم ساخته تا در سایه ی درخت پربار 
وجودشان بیاسایم واز ریشه ی آن ها شاخ و 
برگ گیرم . والدینی که بودنشان تاج افتخاری 
است برسرم ونامشان دلیلی است بر بودنم چرا 
مایه ، گارکه این دو موجود مقدس پس از پرورد
 .ی هستی ام بوده اند
دستم را گرفتند ودر این وادی پر از فراز و نشیب 
 چگونه راه رفتن را به من آموختند.، زندگی
آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را 
 معنا کردند.
حال این برگ سبزی است تحفه ی درویش 
 .تقدیم به آستان  آنان..
 تشکر و قدردانی
را  که سخنوران، درستودن او  یسپاس خدا
او  یبمانند و شمارندگان،شمردن نعمت ها
ندانند و کوشندگان ،حق  او را گزاردن 
 انیپا  کیبر   یآغاز دینتوانند. اکنون که  با
 
 و‌
 
 دیدانم که از  اسات یبنگارم، بر خود  الزم م
محترم سرکار خانم دکتر مهزاد   یراهنما
 یسیه عخاطر  کترو سرکار خانم د انیوسفی
زاده فر  و استاد  مشاور گرانقدر  جناب  
،به خاطر    یارد انیمحمد یدکتر  عل یآقا
تشکر و  تیارزشمند نها  یهاییراهنما
  .میرا  نما  یقدردان
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 فهرست عالیم اختصاری
CVA: Cerebrovascular accident 
ICU: Intensive care unit 
NEWS: National Early Warning Score 
AVPU scale: Alert,Voice, Pain,Unresponsive scale 
MRI: Magnetic resonance imaging 
CT scan: Computed tomography 
AF: Atrial fibrillation 
ECG: Electrocardiography 
APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
SAPS: Simplified Acute Physiology Score 
TIA:Transient ischemic attack 
RIND:Reversible ischemic neurologic deficit 
MEWS: Modified Early Warning Score
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 زیهزگ ٍه یٌیب صیدر پ  (National Early Warning Score (NEWSزیتاث یابيارس
 ضُيٍ یضذُ در بخص هزاقبت ّا زشيپذ یسکتِ هغش واراىیب
 چکيسُ
 .كَزيزض هقطو ذغط اؾشیبزُ ه وبضاىيث يیقٌبؾب یکِ ثطا هی ثبقس اهشيبظزّیؾيؿشن   کي NEWS  :سهیٌِ
فكبض ، سقساز سٌیؽ، سقساز ضطثبى قلت: اظ ػولِ بثٌسي یاذشهبل ه ِياٍل یٌيبلثط اؾبؼ هكبّسار ث بظارياهش
. هغبلقبر ًٍشيالسَضثب  یسٌیؿ زيحوبٍ  ثسى یزهب، یبضيَّق ؾغح، ػىياکؿ كييؾچَض، کيؿشَليذَى ؾ
 نَضر ًگطفشِ اؾز.  یهغبلقِ ا طاىيسب ثِ اهطٍظ اًؼبم قسُ اؾز ٍ زض ا NEWS یبثيزض ضاثغِ ثب اضظ یاًسک
قسُ اًس ٍ زض ٍاقـ  یثؿشط ICUکِ زض  یوبضاًيث طيهطگ ٍ ه یٌيث فيضا زض د NEWSهغبلقِ قسضر  يياّذف: 
 .کٌس یه یزاضًس ثطضؾ  یسط یثحطاً زيٍضق
)ّوَضاغيک  CVA یقغق ميسكر کيٌيکِ ثطاؾبؼ هؼوَفِ فالين ٍ دبضاکلوبضيث 90 : کار رٍش ٍ هَاد
ٍ  یگطٍُ ؾٌ ّط زض اظ ظى ٍ هطز ٍ افن وبضاىيث یهغطح قسُ اؾز ٍاضز هغبلقِ قسًس. ثطا آًْب ی( ثطاکيٍايؿکو
 طـيؾبفز اٍل دص 24حساکظط سب  ٍ ICUثسٍ ٍضٍز ثِ  زض CVA یقغق ميثب سكر یا ٌِيظه یوبضيثب ّطث
  يّب سکو یطياًساظُ گ ييعجق ا وبضيّط ث یثطا ٍ یاضظيبث ٍ یطياًساظُ گ NEWSهَػَز زض  یدبضاهشطّب ی ّوِ
زض ؾِ گطٍُ  NEWS بظاريثطاؾبؼ اهش وبضاىيهحبؾجِ قس ٍ ث  NEWSبظياهش وبضاىياظ ث کيّط  یقسًس. ثطا
 کي فقظ اظ 3بظيهشا بي 6-5 بظاري، ضيؿک هشَؾظ )هؼوَؿ اهش ( 7 یهؿبٍ ٍ كشطيث بظاري)هؼوَؿ اهش ضيؿک ثبال
 ( قطاض گطفشٌس.4-1 بينیط  بظاري)هؼوَؿ اهش ييدبضاهشط( ٍ ضيؿک دبي
 وبضاىيث غح َّقيبضی ثسٍ ٍضٍز ثبهطگ ٍهيطؾ ٍ یقلج زيض ،حوبيز سٌیؿی ک،يؿشَليفكبض ذَى ؾ بىيه :ًتايج
 زهبی ثسىٍ  اکؿيػى  كييؾچَض ،یسٌیؿ زيؾي، ػٌؽ، ض بىيه ٍلی(P<05/0ٍػَز زاضز ) یزاض یاضسجبط هقٌ
 (.P>05/0) اضزٍػَز ًس یزاض یاضسجبط هقٌ هطگ ٍهيطثب 
 وبضاىيث زيٍ ٍضق NEWSثط اؾبؼ  یٌيثبل ؿکيض بىيثِ زؾز آهس کِ ه ؼِيًش ييا زيزض ًْب :گیزی ًتیجِ
ثب  وبضاىيزض ث طيهطگ ٍ ه عاىيزاض ه یهقٌ فياظ افعا یاضسجبط حبک ييٍػَز زاضز کِ ا یزاض یاضسجبط هقٌ
NEWS   .ثبالسط اؾز 
، ؾکشِ هغعی، ثرف هطاقجز ّبی ٍيػُ  National Early Warning Score: کلوات کلیذی
